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KERCSILLAGOK 
Kodaly Zo l tan 8o. sziiletesnapja alkalmabol Bartok Bela eletenek belga 
kutatoja, Denijs Di l l e , egy rovid eloadasban igyekezett megragadni a ket 
zeneszerzo szemelyisegenek es zeneszerzoi gondo lkodasmod janak 
ki i lonbseget es azonossagat, baratsaguk termeszetet. A ki i lonbsegeket 
j e l l emzobbnek talalta: mi'g Kodalyt - i gy Di l l e - a tervszeru gondolkodas, 
a meghatarozott k u l t u r a nyelvehez valo ragaszkodas, az absztrakciora 
valo hajlam, a m i n d i g szabad szellem, a nemzet te l valo azonosulas es a 
befejezettseg j e l l emz i , addig Bartokot inkabb a szenzibilitas, a kiilonfele 
k u l t i i r a k i rant i erdeklodes, a konkretumokhoz valo ragaszkodas, a nemzeti 
helyett az ember i kozeppontba allitasa, es az intuic io . Ertelmezeseben 
Di l l e es nyomaban sok mas hazai kutato batran hivatkozhatott Bartok es 
Kodaly elemzeseire is, hiszen I 'rasaikban ok maguk is a muveszetiikben 
m e g m u t a t k o z o eltereseket hangs i i lyoztak . 
Habar Kodaly es Bartok egy idoben jartak a Zeneakademiara, csak 1905-
ben, Gruber Emma - Kodaly kesobbi felesege - szalonjaban talalkoztak 
eloszor, es a talalkozorol fennmaradt dokumentumok egy ketteji ik kozott 
leza j lot t k i n o s v i t a r o l t a n i i s k o d n a k , a m e l y b o l v i lagossa v a l i k , hogy 
e k k o r i b a n a lapvetoen e l teroen g o n d o l k o z t a k a p o l i t i k a r o l . A m az 
inte l l ektua l i san sokkal erettebb, bar fiatalabb Kodaly hamarosan oly 
nagy hatast gyakorolt az akkor mar a magyar zenei elet nagy remeny-
segekent szamon t a r t o t t Bartokra , hogy az bi icsut i n t e t t soviniszta 
nezeteinek. A szoros barati kapcsolat mindazonaltal a kozos erdeklodesre 
- a nepzenegyujtesre - epitve bontakozott k i , es elmelyiileseben megha-
tarozo szerepet jatszott kettej i ik magantanitvanya, a kesobbi Kodalyne. 
Bartok sok szempontbol - a nepzenekutatas teren eppugy, m i n t a zene-
szerzesben - mesterenek, egyfajta felsobb instanc ianak tek inte t te az 
Eotvos-kollegista bolcsesz Kodalyt , ak i a kul tura , a tudomany, a zenetor-
tenet es a pol i t ika vilagaban sokkal magabiztosabban mozgott, fiiggetlen 
gondolkodokent reflektalt az ot kor i i lvevo v i lagra . 
l 9 0 6 - t61 kezdve k o z v e t l e n i i l t e k i n t h e t t e k be egymas mi lhe lyebe , 
es szamos kompozi 'c io eseteben a kesobbi zeneszerzestanar K o d a l y 
tanacsokat is adott bara t janak t e c h n i k a i kerdesekben. Elso szerzoi 
es t j e iken (1910. m a r c i u s 17. es 19.) m i n d k e t t e n 1. vonosnegyesuket 
mutattak be, a m i je lz i : ok maguk is parhuzamos eletmiivekkent kivantak 
felepiteni oeuvre-jiiket, ikercsi l lagkent szandekoztak fel lepni a magyar 
zenetortenet egere. Az 1923-ig - ez a Psalmus Hungaricus es a Tdncszvit 
keletkezesenek eve - megszii leto kompozic iok kozott szamos esztetikai-
poetikai kapcsolat mutathato k i : mindkettej i ik zongora- es kamaramuveiben 
d o m i n a l n a k az oneletrajz i vonatkozasok, egyfajta eletrajzi naplokkent 
tek inthet i ink rajuk. A szemelyesseg szep dokumentuma Bartok Vdzlatok-
c ik lusanak h a r m a d i k darabja, amelyet 1910 augusztusaban az eppen 
akkor osszehazasodo Zol tannak es Emmanak ajanlott a legjobb barat. 
Az 1. v i laghaboru kitoresere mindketten sajatos depressziv hangvetellel 
reagaltak, Bartok muveiben a lassu zarotetelek (5zvif, op. 14,2. vonosnegyes), 
BARTOK BELA E S KODALY ZOLTAN K o d a l y kompoz i ' c l o iban az oregkor sotet szi'nei d o m i n a l t a k ekkor 
BIHARFURED, CSODAFQRRAS, 1918 (RESZLET) (a Megkesett melodidk, op. 6 dala i ) . Es m i n d k e t t e j i i k e l e tmuveben 
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k o z p o n t i szerepre te t t szert a szerelmes noa lak zeneve formalasa 
(Bartoknal a Fdbol faragott kirdlyhhan eppugy, m i n t az op. 15-65 es op. 
16-os dalokban, Koda lyna l pedig a Sappho szerelmes enekehen). 
A haboru tragikus lezarulasa azonban zeneszerzoi utjuk kettevalasat hozta 
magaval: Bartok eloszor a schonbergi expresszionizmus, majd a Stravinsky-
fele neoklasszicizmus fele fordult, es miiveszete nemzetkozileg is egyre elis-
mertebbe valt - a harmincas evek vegere Stravinsky es Schonberg mellett 
a modernizmus harmadik nagy klasszikusanak tekintettek a nagyvilagban. 
A tudatosan vallalt tradicionalizmus fele tajekozodo Kodaly a Bartokhoz kepest 
nemi kesessel elerkezo nemzetkozi sikerek ellenere is l i g y dontott , a k t i v 
szerepet va l la l a hazai kozonsegnevelesben; ezt celozta szamos if)usagnak 
szolo muve, magyar koheszetre, i l letve nepzenere tamaszkodo karzeneje, 
zenepedagogiai modszere, es az „Enekl6 if|usag" mozgalom propagalasa. 
Az u tak szetvalasanak hat tereben a n a p i p o l i t i k a r a , e lsosorban a 
m i n d k e t t e j i i k e t kozve t l en i i l er into t r i a n o n i t r a u m a r a adott , egymasto l 
nagyon eltero valaszok sejlenek fel. A szethullott, identitasatol megfosztott, 
es ezert a nac izmus i ranyaba eltolodo, a szazadfordulos modernizac iot 
tagado Magyarorszag realitasa elol a hipererzekeny, am erosen ind iv idua-
l ista Bartok a Nyugat fele meneki i l t : hazajarol raegfogalmazott fajdalmas 
val lomasait a v i l a g hangversenytermeiben szolaltatta meg. A pedagogus 
Kodaly ugyanakkor egy v i r t u a l i s a n - azaz ku l tura l i san , zenejeben, torte-
ne lmeben - egyseges Magyarorszag megteremtesen faradozott . A 18. 
szazadi k lassz ika es f e lv i lagosodas i d e a l i z m u s a r a ep i tve b u r k o l t a n 
politizalo mijveivel egy jobb v i lag letrehozasat ti izte k i celul. Uj eszmenyeik 
terfoglalasat e l e t i ikben es miaveszeti ikben v e g i i l tudos i szovetsegiik, 
a nepzenekutatas kozos i igye is megs iny let te : a m i k o r 1940-ben Bartok 
e lhagyta Magyarorszagot , hat rahagyot t nepzenei rendezeset Kodaly 
kovetkezetlennek talalta. Bartoknak szolo levele erzekelteti , hogy ekkor 
mar evek ota nem egyeztettek a gyiijtes rendezesenek modszertanat illetoen. 
Bartok 1945 szeptembereben bekovetkezett halala utan az ot huszonket 
evvel tulelo Kodaly tobbszor is sziiksegesnek erezte, hogy az utokor szamara 
osszefoglal ja B a r t o k k a l kapcsolatos emleke i t , l e i r j a , m i l y e n n e k la t ta 
baratjat, a 20. szazad egy ik legnagyobb zeneszerzo geniuszat. Bartokro l 
szolo irasait (Bartok es a magyar ifjilsdg, 1946, A folklorista Bartok, 1950, 
Szentirmaytol Bartdkig, 1955) egyszerre hatja at az i f j u k o r i baratsag 
egykor i gyongedsege, a bartoki eletmiivet kr i t ikusan , be l i i l ro l es k i v i i l r o l 
egyarant szemlelo, a n a l i t i k u s megkozel i tes , es egy b izonyos m e r t e k i i 
rez ignal tsag . N e m k i zaro lag az idos ember rez ignal tsaga ez, sokka l 
inkabb az olyan szellemi lenye, ak i - szembenezve a korral , amelyben elt, 
es t a l a n o n k r i t i k u s a n is - barat ja fo erenyet a targyszerusegben velte 
f e l i s m e r n i . Eszerint Bartok e letmuve elsosorban arra f i g y e l m e z t e t i az 
utokort , „hogy az igazsag l i t ja a ketsegtelen realitasokon at vezethet csak, 
s a k i azt elhagyja, menthetet leni i l i l luz iok kodebe vesz". 
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